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Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris terkait kuantitas 
dan kualitas pengungkapan intellectual capital pada perusahaan sektor farmasi 
berdasarkan Framework 36 item IC hasil modifikasi Guthrie (1999). Penelitian ini 
menggunakan metode content analysis dengan objek penelitian 40 laporan 
tahuanan dari 8 perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. 
Hasil pengujian empiris menunjukkan rata-rata kuantitas pengungkapan IC 
perusahaan sektor farmasi  cukup tinggi. Sedangkan kualitas pengungkapan IC 
perusahaan farmasi cenderung disajikan dengan kualitas yang rendah dan 
sebagian besar kualitas pengungkapan IC diungkapkan dalam bentuk naratif.  
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INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE USING DISCLOSURE 
INDEX AND FOUR WAY NUMERICAL CODING SYSTEM 








This research aims to find empirical evidence related to the quantity and 
quality of intellectual capital disclosure in pharmaceutical sector companies 
based on Framework 36 item modified by Guthrie  (1999). This study uses the 
method of content analysis with the object of research is 40 annual report of 8 
pharmaceutical companies listed on the BEI 2012-2016. 
The result of this study showed that the average quantity disclosure of IC 
in pharmaceutical sector is quite high. While the quality of IC pharmaceutical 
companies disclosure tend to be presented with low quality and most of the 
quality of IC disclosure is expressed in the form of narrative. 
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